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  ﻊاﻟﻤﺮﺟ
 
، ) ﻣﺼﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪرﺷﺪى ،  ,ﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔأ 
  9891ﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟ
:ﻫﺎﱂ ﺟﺎﻳﺎ،  رﻣﺒﺎﻧﺞ ،اﻧﺪوﻧﺴﻲ- أﳒﻠﻴﺰ -اﳌﻮرد ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﺑﱮﻣﲑ وروﺣﻰ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻰ،  ,اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻰ
 6002
  
 ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰉ، د.ت، ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮبﻋﻠﻲ ،  ,اﳊﺪﻳﺪ
  
دروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳌﻄﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻋﺒﺪ و زﻣﻼؤﻩ،  ,اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان
 اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي، ﺑﺪون ﺗﺎرخ ﺎ
  
 8002اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ: ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺣﺴﻦ،  ,ﺷﺤﺎﺗﺔ
 
 ، ﻣﻜﺔ: دار اﳌﻌﺎرف، دون ﺗﺎرﻳﺦاﻟﱰﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺻﺎﱀ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ،  ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
  2691، ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰉ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮةﻋﻠﻰ ، ﻗﺼﺪ  ,ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰲ
, ) ﻣﺼﺮ, دار اﳌﻌﺎرف, ﺑﺪون ﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ,  ,اﻟﻌﺰﻳﺰ
  ﺳﻨﺔ
  1891 ،1ط.  ,ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ, ﻗﻤﻮس اﻟﱰﺑﻴﺔﳏﻤﻮد,  ,ﻋﻠﻰ اﳋﻮﱃ
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